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วิทยานิพนธน้ีไดศึกษาถึงผลของการเสริมแรธาตุจากหินภูเขาไฟตออัตราการเจริญเติบโต
และอัตราการผสมติดของโคนมในระยะโคสาว และการใหผลผลิตนํ้านมและองคประกอบน้ํานม
ของโคนมในระยะกลางการใหนม รวมทั้งเปอรเซ็นต nitrogen และ phosphorus ในมูลของโคนม
ทั้งสองระยะดังกลาว โดยแบงออกเปน 2 การทดลอง ดังน้ี 
 
การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของการเสริมแรธาตุจากหินภูเขาไฟตออัตราการเจริญเติบโตและ
อัตราการผสมติดของโคนมในระยะโคสาว สุมจัดกลุมโคแบบ stratified random balance group 
โดยมีอายุเริ่มตน 15+5 เดือน (mean+SD) และน้ําหนักตัว 250+30 กิโลกรัม (mean+SD) จํานวน 
24 ตัว แบงเปน 2 กลุมๆ ละ 12 ตัว โดยกลุมควบคุมไดรับอาหารขน 16 %CP และกลุมทดลอง
ไดรับอาหารขน 16 %CP ที่เสริมแรธาตุจากหินภูเขาไฟในระดับ 3% ของอาหารขน ซ่ึงโคสาวทั้ง 2 
กลุมการทดลองไดรับฟางขาวราดกากน้ําตาลเปนแหลงอาหารหยาบ ผลการทดลองพบวา การเสริม
แรธาตุจากหินภูเขาไฟในอาหารขนที่ระดับ 3% ทําใหอัตราการเจริญเติบโต อัตราการผสมติด 
เปอรเซ็นต nitrogen รวมทั้ง phosphorus ในมูลของโคนมระยะโคสาวทั้งสองกลุมมีความ
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
 การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของการเสริมแรธาตุจากหินภูเขาไฟตอการใหผลผลิตและ
องคประกอบน้ํานมของโคนมในระยะกลางของการใหนม โดยสุมจัดกลุมโคแบบ stratified 
random balance group ตามปริมาณน้ํานม (กิโลกรัม/วัน), จํานวนวันใหนม (วัน), จํานวนทอง 
(lactation), อายุ (เดือน) และนํ้าหนักตัว (กิโลกรัม) ใชโคนมในระยะกลางของการใหนม จํานวน 
24 ตัว แบงเปน 2 กลุมๆ ละ 12 ตัว โดยกลุมควบคุมไดรับอาหารขน 21 %CP และกลุมทดลอง
ไดรับอาหารขน 21 %CP ที่เสริมแรธาตุจากหินภูเขาไฟในระดับ 3 % ของอาหารขน โคนมทั้ง 2 
กลุมการทดลองไดรับขาวโพดหมักเปนแหลงอาหารหยาบ ผลการทดลองพบวา การเสริมแรธาตุ
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The objectives of this study were to determine the effect of volcanic mineral 
supplementation on growth and conception rate of heifers and milk production of 
lactating dairy cows in mid lactation. Nitrogen and phosphorus in feces were also 
determined. The present research divided into 2 experiments. 
 
The first experiment was carried out to determine the effect of volcanic 
mineral supplementation on growth and conception rate of heifers. Twenty four 
Crossbred Holstein Friesian heifers with averaging 15+5 month old and 250+30 kg 
BW were stratified random balanced into two dietary treatments (12 heifers in each 
treatment). The treatments consisted of 0% volcanic mineral (control) and 3% 
volcanic mineral in diets (16 %CP). All heifers were fed rice straws together with 
molasses as a roughage source. There were no significant differences between 
treatment (P>0.05) in growth rate, conception rate, nitrogen and phosphorus levels in 
feces. 

